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In the Buddhist practice system, as a transitional link of Jie Dinghui,
meditation, and wisdom are fundamental Buddhist practice process, is an important
way to practice the dharma. Yongming Yanshou Jackson adhering to Mahayana
Buddhism's position, understanding and practice of Dinghui two, throughout his life
to practice and promote buddhism. "Five Seven" period of Zen wisdom, much
emphasis on free and easy, while ignoring the importance of learning from the heart.
This "nothing, empty Zen as negative margin" has had a serious impact on the door
of the Pope and teach the teachings of buddhism. To overcome the drawbacks of the
internal coordination of the relationship between the target, study, life again in the
teachings on harmony teaching and the study of wisdom that can not be neglected,
Dinghui phase. Yongming Yanshou Jackson's "song" Dinghui phase. In such
circumstances, also emerge as the times require.
In this paper, the relationship between Zen wisdom in the history background,
seize Zen, Zen life, Hui Nengchan wrote three nodes as a frame of reference, the
comprehensive interpretation of "wisdom" is based on the text of song information,
dig Yanshou to cure Dinghui malpractice hidden, hair extension Dinghui phase
information of micro, pointed out, Yanshou advocate the phase information and
intelligence to advocate Dinghui Huineng in theory form is no different, but the
actual treatment for Zen harm is just the opposite: Yanshou advocate Dinghui phase
information is mainly aimed at the end of the South Zen Hui Neng Hui is waste,
promote wisdom to mainly wrote Zen's partial will waste hui. "Song" in the theory
of phase information of intelligence to the harmony of the Dinghui two, solitary Yi
highlights in Yanshou rightopportunity deeds, continued the Buddha wisdom. At the
same time, also revealed the ideological and cultural development Shiyin should
profit and loss, returning to the new the common principles of the news, for us to
understand and provide a new from the perspective of Zen and clue of history and
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